





 ในบนัทกึของพ่อค้าและนกัเดินเรือชาวอาหรับ - เปอร์เซีย บนัทึกไว้ว่าเมืองสงขลาเดิมช่ือเมืองซิงกร์ู 
หรือซิงกอร่า แต่ในหนงัสือประวตัิศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจกัรสยามของนายกิโลลาส 
แซร์แวส เรียกช่ือเมืองสงขลาว่า “เมืองสิงขร” จึงมีการสนันิษฐานว่า สงขลาเพีย้นมาจากช่ือ “สิงหลา” 
(สิง-หะ-ลา) หรือสิงขร เหตุผลท่ีสงขลามีช่ือว่า สิงหลา แปลว่าเมืองสิงห์ โดยได้ช่ือนีม้าจากพ่อค้าชาว
เปอร์เซีย และอินเดียแล่นเรือมาค้าขาย ได้เห็นเกาะหน ูเกาะแมว เม่ือมองแต่ไกลจะเห็นเป็นรูปสิงห์สองตวั
หมอบเฝ้าปากทางเข้าเมืองสงขลา  ชาวอินเดียจึงเรียกเมืองนีว้่าสิงหลา  ส่วนไทยเรียกว่า  เมืองสทิง  
เม่ือมลายูเข้ามาติดต่อค้าขายกับเมืองสทิงก็เรียกว่า เมืองสิงหลา แต่ออกเสียงเพีย้นเป็นส าเนียงฝร่ัง  
เป็นซิงกอร่า (Singora) ไทยเรียกตามเสียงมลายูและฝร่ังเสียงเพีย้นเป็นสงขลา  อีกเหตุผลหนึ่งอ้างว่า
สงขลาเพีย้นมาจาก “สิงขร” ซึง่แปลว่าภเูขา โดยอ้างว่าเมืองสงขลาตัง้อยู่บริเวณเชิงเขาแดง  ต่อมาได้มี
การพระราชทานนามเจ้าเมืองสงขลาว่า “วิเชียรคีรี” ซึง่มีความหมายสอดคล้องกบัลกัษณะภมิูประเทศ 
2. ที่ตัง้และอาณาเขต 
จงัหวดัสงขลาตัง้อยู่ฝ่ังตะวนัออกของภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างละติจดูท่ี 6 องศา 17 ลิปดา ถึง 7 องศา 
56 ลิปดาเหนือ ลองจิจดู 100 องศา 1 ลิปดา ถึง 101 องศา 6 ลิปดาตะวนัออก สงูจากระดบัน า้ทะเลโดยเฉลี่ย 
4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร 
จงัหวดัสงขลา มีอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัพทัลงุ 
ทิศใต้  ติดต่อกบั จงัหวดัยะลา จงัหวดัปัตตานี รัฐเคดาห์ 
    และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ่าวไทย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั จงัหวดัพทัลงุ และจงัหวดัสตลู 
3. สภาพทั่วไป 
 3.1 ลักษณะภมูปิระเทศ 
จงัหวดัสงขลาทางตอนเหนือเป็นคาบสมทุรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่า คาบสมทุร
สทิงพระ กบัส่วนท่ีเป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทัง้สองส่วนเช่ือมต่อกนัโดยสะพาน
ติณสลูานนท์ พืน้ท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม ทิศตะวนัออกเป็นท่ีราบริมทะเล  ทิศใต้และทิศ
ตะวนัตกเป็นภเูขาและที่ราบสงู ซึง่เป็นแหลง่ก าเนิดต้นน า้ล าธารท่ีส าคญั 
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 3.2 ลักษณะภมูอิากาศ 
ตัง้อยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปีคือ  ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  เร่ิมตัง้แต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
เร่ิมตัง้แต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าว  ส่งผลให้มี
ฤดกูาลเพียง 2 ฤด ูคือ 
1. ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนกรกฎาคม  ซึ่งจะเป็นช่วงท่ีว่างของลมมรสมุ  
จะเร่ิมตัง้แต่หลงัจากหมดมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือแล้ว  อากาศจะเร่ิมร้อนและอากาศจะมีอุณหภูมิ
สงูสดุในเดือนเมษายน แต่อากาศจะไม่ร้อนมากนกัเน่ืองจากตัง้อยู่ใกล้ทะเล 
2. ฤดฝูน เร่ิมตัง้แต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนมกราคม  จงัหวดัสงขลาจะมีฝนตกทัง้ในช่วงลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  แต่ในช่วงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  




  ค่าเฉลี่ยของอณุหภมิูในแตล่ะเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 23.0-36.6 องศาเซลเซียส ลกัษณะของ
อณุหภมิูเฉลี่ยรายเดือนมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกั โดยอณุหภมิูเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.28 องศาเซลเซียส 
เดือนที่มีอณุหภมิูเฉลี่ยสงูสดุคือ เดือนเมษายน ประมาณ 36.6 องศาเซลเซียส และเดือนท่ีมีอณุหภมิูเฉลี่ย
ต ่าสดุคือ เดือนพฤศจิกายน ประมาณ 23.0 องศาเซลเซียส 
ความชืน้สัมพทัธ์ 
  มีความชืน้สัมพัทธ์อยู่ในเกณฑ์สูง  ซึ่งในแต่ละเดือนอยู่ช่วงร้อยละ  66-92 ความชืน้สัมพัทธ์ 
เฉลี่ยต ่าสุดท่ีร้อยละ   66 และความชืน้สัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด  ร้อยละ  92  ความชืน้สัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี  
ร้อยละ 79 เคยตรวจความชืน้สมัพทัธ์ต ่าท่ีสดุได้ 36 % ในเดือนมีนาคมและเมษายน 
ลม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจะเป็นลมทิศตะวันออก  ความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ  
13-22 กม./ชม. เดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคมเป็นลมตะวันตก มีความเร็วลมเฉลี่ย 9-11 กม./ชม.  
เดือนมิถุนายน กรกฎาคม  กันยายน  และตุลาคม เป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีความเร็วลมเฉลี่ย  






ปริมาณฝนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี  โดยเดือนท่ีมีปริมาณน า้ฝนมากท่ีสุดคือเดือน
พฤศจิกายน มีปริมาณน า้ฝนโดยเฉลี่ยเท่ากบั 582.6 มิลลิเมตร เดือนท่ีฝนตกน้อยท่ีสดุคือเดือนกมุภาพนัธ์ 
มีปริมาณน า้ฝนโดยเฉลี่ยวดัได้ 1.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปีเท่ากบั 2,093.8 มิลลิเมตร 
3.4 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
พืน้ท่ีภเูขาที่กระจายอยู่เป็นกลุ่มทางตะวนัตกเฉียงใต้ ส่วนหนึ่งของเทือกเขานครศรีธรรมราช
ตอนล่าง และตอนใต้ตามแนวทางทิวเขาย่อยๆ ล้วนมีหินฐานแกนกลางเป็นหินแกรนิต ซึง่มีทัง้ท่ีเปิดเผย
ให้เห็นและถกูปิดประกบด้วยหินชนิดอื่น โดยด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ปกคลมุด้วยหินตะกอน กลุ่มหิน 
แก่งกระจาน หินตะกอนเก่า กลุ่มหินทุ่งสงท่ีส่วนใหญ่เป็นหินปนูทัง้เนือ้ดินและเนือ้โดโลไมต์ กบักลุ่มหิน
ตะรุเตาท่ีเป็นหินทราย หินควอร์ตไซต์ หินดินดาน และหินกรวดมน ขณะท่ีตอนใต้ปกคลมุด้วยหินตะกอน
กลุ่มหินล าปางท่ีมีทัง้หินโคลน หินปนู หินทราย หินทรายแป้ง และหินกรวดมน ตามลกูเนินและบางส่วน





แห่งชาติและนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบว่าจังหวัดสงขลา มีพืน้ท่ีป่าชายเลนทัง้หมด 54,164.51 ไร่  
มีพืน้ท่ีป่าชายเลนในเขตห้ามลา่สตัว์ป่า ทัง้หมด 2,349.15 ไร่ ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 พืน้ท่ีป่าชายเลนท่ีซ้อนทบัในเขตห้ามลา่สตัว์ป่า (ไร่) 
ที่ รายช่ือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พืน้ที่ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พืน้ที่ที่เป็นป่าชายเลน 
1 เขตห้ามลา่สตัว์ป่าทะเลสาบสงขลา 227,916.00 793.75 
2 เขตห้ามลา่สตัว์ป่าเขาปะช้าง - แหลมขาม 145,890.70 1,555.40 








ฝาดดอกขาว พบมากในบริเวณชายฝ่ัง ท้องท่ีต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง, ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร 
และต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา 
โกงกางใบเลก็ พบในบริเวณชายฝ่ังทะเล ท้องท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอควนเนียง และอ าเภอสิงหนคร 
ล าพ ูพบวา่ขึน้กระจดักระจายอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลสาบสงขลา ท้องที่อ าเภอกระแสสินธุ์ เป็นต้น 
จาก พบว่าขึน้กระจดักระจายอยู่ตามชายฝ่ัง ในท้องท่ีอ าเภอสิงหนคร อ าเภอสทิงพระ และอ าเภอ
กระแสสินธุ์ เป็นต้น 




สตัว์ท่ีพบในบริเวณป่าชายเลนจงัหวดัสงขลา มีหลากหลายชนิด ดงันี ้
1. สตัว์ปีกจ าพวกนก  
นิเวศวิทยาของนก ในป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลา  มีนกอาศยัอยู่ถึง  25 วงศ์ 90 ชนิด 
เป็นนกประจ าถ่ินประมาณ  70 % ส่วนอีกประมาณ  20 % เป็นนกอพยพย้ายถ่ิน  นกแต่ละชนิดมีการ 
หากินและใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนแตกตา่งกนัออกไป  
2. สตัว์หน้าดินขนาดเลก็ 
ประชาคมสตัว์หน้าดินขนาดเล็กในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก  มีสตัว์หน้าดินจ านวน  
9 ไฟลมั แยกได้เป็น 18 กลุ่ม ได้แก่ Nematoda, Sarcomastigophoro, Ostracoda, Copepoda, Nauplius 
(Copepoda), Polychacta, Oligochaeta, Amphipoda, Turbellaria, Ciliophora, Gastropoda, Rotifera, 





การเปลี่ยนแปลงพืน้ท่ี ป่าชายเลนในจังหวัดสงขลา เกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ี 
ป่าชายเลนเพื่อกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การเกษตร นากุ้ ง และท่าเทียบเรือ เป็นต้น จากโครงการจ าแนกเขตการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลน พ.ศ. 2552 ได้จ าแนกเขตการใช้ประโยชน์พืน้ท่ีป่าชายเลนออกเป็นพืน้ท่ี




ตารางที่  2 การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดสงขลา 
จ าแนกตามเขตอ าเภอ (ไร่) 
อ าเภอ ป่าชายเลน นากุ้ง พืน้ที่เกษตร อื่นๆ รวม 
กระแสสินธุ์ 423.64 1,817.83 1,963.43 3,029.51  7,234.41 
สทิงพระ 667.64 615.75 5,798.10 517.27 7,598.76 
สิงหนคร 17.89 185.65 2,355.39 110.43 2,669.36 
เมืองสงขลา 271.77 137.12 8,735.58 164.65 9,309.12 
ควนเนียง 518.51 25.44 1,689.39 - 2,233.34 
บางกล ่า 454.29 - 668.59 - 1,122.88 
หาดใหญ่ 2,585.22 1,758.69 7,787.70 308.07 12,439.69 
จะนะ 925.13 268.15 5,376.79 - 6,570.07 
เทพา 2,127.85 - 2,556.13 302.90  4,986.88 
รวม 7,991.95 4,808.63 36,931.10 4,432.83 54,164.51 
 
8. กจิกรรมที่ส าคัญตามภารกจิเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าชายเลน 
 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ได้ด าเนินกิจกรรมท่ีส าคัญตามภารกิจ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากร  
ป่าชายเลนให้สมบรูณ์ในจงัหวดัสงขลา ตัง้แต ่พ.ศ. 2546 ดงันี ้
ตารางที่ 3 กิจกรรมท่ีส าคญัตามภารกิจเพื่อฟืน้ฟทูรัพยากรป่าชายเลน  








1 กระแสสินธุ์ - - - - 
2 สทิงพระ - - - - 
3 สิงหนคร - - - 9 
4 เมืองสงขลา 6 - - - 
5 ควนเนียง 163 - - - 
6 บางกล ่า - - - - 
7 หาดใหญ่ 130 - - - 
8 จะนะ - - - - 
9 เทพา - - - - 
 
รวม 549 - - 9 
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ตารางที่ 4 การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552  จ าแนกตามรายจงัหวดั )ไร่(  
จังหวัด ท่าเทยีบเรือ นากุ้ง นาเกลือ ป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าบก ป่าพรุ พืน้ที่เกษตร พืน้ที่ทิง้ร้าง เมือง เลนงอก เหมืองแร่ รวม 
ระยอง 4.61 14,171.70  - 11,283.57  -    - 5,880.30 336.19 72.65  - - 31,749.02 
จนัทบรีุ -  91,498.28 868.12 75,428.91 -  20.55 379.62 50,265.87 638.94 463.36 -  -  219,563.65 
ตราด 78.02 14,275.25 -  61,974.19 -  6,596.72 3,681.56 22,513.12 359.03 1,176.28  - - 110,654.17 
ชลบรีุ -  606.32 4,038.46 5,554.41 -  -  -  16,136.96 292.29 1,290.11 13,394.51 -  41,313.05 
ฉะเชิงเทรา 107.95 601.64 9,280.99 7,309.34 -  -  -  10,870.25 8.73 1,117.03 1,459.17 - 30,755.09 
กรุงเทพมหานคร -  13,802.50 16,287.93 3,351.79 -  -  -  7,200.15 10.44 667.29 1,450.69 -  42,770.79 
สมทุรปราการ 0.79 43,425.12 10,970.73 12,524.17 -  -  -  8,598.05 - 691.79 17,288.75 - 93,499.40 
สมทุรสงคราม -  41,240.73 12,298.21 14,272.75 -  -  -  12,536.86 -  409.74 1,961.25 -  82,719.55 
สมทุรสาคร -  11,245.35 93,729.57 25,257.22 -  -  -  39,242.26 93.22 6,257.80 22,556.89 - 198,382.31 
เพชรบรีุ -  19,754.41 26,807.49 18,568.75 -  -  -  20,633.99 49.04 1,358.33 37,265.06 -  124,437.08 
ประจวบคีรีขนัธ์ 50.97 2,566.82 -  1,708.58 156.07 248.66 131.57 6,672.23 232.25 219.29 105.89 - 12,092.33 
ชมุพร 37.39 10,670.40 -  32,240.11 -  -  221.09 47,830.07 119.68 503.96 3,485.63 -  95,108.33 
ระนอง 79.49 2,200.54 -  154,448.34 379.29 939.07 154.09 36,320.73 32.63 1,916.23 1,836.00 160.87 198,467.27 
สรุาษฎร์ธานี 8.38 12,807.14 -  46,574.20 43.22 -  -  31,036.50 3.7 48.13 -  - 90,521.27 
นครศรีธรรมราช -  41,054.35 -  73,549.60 -  177.35 -  36,459.22 -  210.91 2,511.05 -  153,962.48 
กระบ่ี 12.54 5,674.54 -  218,185.74 997.69 1,652.62 565.98 51,681.45 32.08 528.07 26,320.66 92.39 305,743.77 
พงังา 34.59 4,451.26 -  275,316.68 70.34 1,088.17 1,677.98 40,282.54 211.16 372.01 6,549.84 1,187.95 331,242.51 
ภเูก็ต 13.06 1,482.44 -  12,327.42 -  -  137.49 9,407.68 199.79 1,081.52 186.24 - 24,835.65 
พทัลงุ -  2,477.70  - 399.98 -  -  7,127.13 9,567.91 -    -  -  19,572.72 
ตรัง -  4,813.76 -  220,975.74 641.27 148.09 882.89 44,651.00 27.03 170.12 22,171.71 -  294,481.61 
สตลู 0.89 10,259.64 -  223,638.95 -  468.16 13.82 66,005.46 67.06 406.52 21,845.27 -  322,705.76 
สงขลา -  4,808.63 -  7,991.95 -  -  4,271.25 36,931.10 -  161.58 - -  54,164.51 
ปัตตานี 0.65 1,365.47 2,296.15 21,993.68 421.06 -  314.66 14,867.21 60.13 11.92 -  -  41,330.94 
นราธิวาส -  -  -  948.81  - -  -  -  -    -  -  948.81 











ตารางที่ 5 พืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในจงัหวดัสงขลา ปี พ.ศ. 2552 (ไร่) 
อ าเภอและต าบล พืน้ที่  
อ าเภอกระแสสินธ์ุ 423.64 
     ต าบลกระแสสินธุ์ 182.27  
     ต าบลเกาะใหญ่ 150.92  
     ต าบลเชิงแส 90.45  
อ าเภอสทงิพระ 667.64 
     ต าบลคลองรี - 
     ต าบลคขูดุ - 
     ต าบลชมุพล - 
     ต าบลท่าหิน 667.64  
อ าเภอสิงหนคร 17.89 
     ต าบลชะแล้ 17.89  
     ต าบลบางเขียด - 
     ต าบลปากรอ - 
     ต าบลป่าขาด - 
     ต าบลหวัเขา - 
อ าเภอเมืองสงขลา 271.77 
     ต าบลเกาะแต้ว 29.84  
     ต าบลเขารูปช้าง 114.51  
     ต าบลบอ่ยาง - 
     ต าบลพะวง 127.42  
อ าเภอควนเนียง 518.51 
     ต าบลควนโส - 
     ต าบลบางเหรียง 231.13  
     ต าบลรัตภมิู 287.38  
     ต าบลห้วยลกึ - 
อ าเภอบางกล ่า 454.29 





ตารางที่ 5 (ต่อ) พืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในจงัหวดัสงขลา ปี พ.ศ. 2552 (ไร่) 
อ าเภอและต าบล พืน้ที่  
อ าเภอหาดใหญ่ 2,585.22 
     ต าบลคเูต่า                    568.49  
     ต าบลน า้น้อย                 2,016.73  
อ าเภอจะนะ 925.13 
     ต าบลคลองเปียะ 247.40  
     ต าบลจะโหนง 473.44  
     ต าบลตลิ่งชนั - 
     ต าบลนาทบั - 
     ต าบลนาหว้า - 
     ต าบลป่าชิง - 
     ต าบลสะกอม 204.29  
อ าเภอเทพา 2,127.85 
     ต าบลเกาะสะบ้า 620.53  
     ต าบลเทพา 429.02  
     ต าบลปากบาง 1,076.59  





ค ำน ำ 
  ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีค่าย่ิงต่อทุกสรรพสิ่ง ทัง้ พืช สตัว์ และมนุษย์  
ซึ่งแต่เดิมได้พึ่งพาอาศยัอย่างเกือ้กลูกนัในระบบนิเวศ แต่เม่ือประชากรมีจ านวนเพิ่มมากขึน้ ก่อให้เกิด
ปัญหาการรุกล า้พืน้ท่ีป่าชายเลน กลายเป็นชมุชนเมือง และการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ซึง่ถือว่าเป็นปัญหาท่ี
ส าคญั และทวีความรุนแรงขึน้ในปัจจบุนั 
  เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในประเทศไทย เป็นระบบและยั่งยืน ส านัก
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง จึงได้รวบรวมเอกสาร รวมถึง  
องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ จัดท าเป็นหนังสือ เร่ือง พืน้ท่ีป่าชายเลนของประเทศไทย  (แยกเป็นรายจังหวดั)  
มีทัง้สิน้ 24 จังหวัด คือ ตราด  จันทบุรี  ระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช  พัทลุง
สงขลา  ปัตตานี  นราธิวาส  ระนอง  พงังา  ภเูก็ต  กระบี ่ ตรัง และสตลู 
  หนังสือเล่มนี ้ จะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับพืน้ท่ีป่าชายเลนจังหวัดสงขลา โดยใช้ข้อมูลแนวเขต 
ป่าชายเลน ซึ่งได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี  2543 และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกับ
ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ปี 2552 น ามาซ้อนทบักบัแผนท่ีแสดงภมิูประเทศ (Topo map) ของกรม 
แผนท่ีทหาร ชุด L7018 ซึ่งมีเนือ้หาภายในครอบคลุมทัง้ด้านลักษณะกายภาพทั่วไป โดยมีแผนท่ี  
ป่าชายเลนและข้อมลูเฉพาะของแตล่ะอ าเภอ มาใช้ประกอบในการแสดงพืน้ท่ีป่าชายเลน เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ พร้อมทัง้เป็นแหล่งความรู้ท่ีส าคัญส าหรับผู้ ท่ีสนใจ นักศึกษาและ





                (นายบญุชอบ สทุธมนสัวงษ์) 
           อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 






                    หน้า 
ทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสงขลา                    1 
 ประวตัิความเป็นมา                        1 
 ท่ีตัง้และอาณาเขต                        1 
สภาพทัว่ไป                          1 
- ลกัษณะภมิูประเทศ                      1 
- ลกัษณะภมิูอากาศ                      2 
- สภาพทางอตุนิุยมวิทยา                     2 
- ลกัษณะทางธรณีวิทยา                     3 
 สถานภาพป่าชายเลน                       3 
 พนัธุ์ไม้และลกัษณะโครงสร้างป่าชายเลน                  3 
 สตัว์ท่ีพบในป่าชายเลน                       4 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีป่าชายเลน                  4 
 กิจกรรมท่ีส าคญัตามภารกิจเพื่อฟืน้ฟทูรัพยากรป่าชายเลน             5 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอกระแสสินธ์ุ                     11 
ข้อมลูทัว่ไป                            11 
 พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      12 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอสทงิพระ                      17 
 ข้อมลูทัว่ไป                            17 
พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      18 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอสิงหนคร                      24 
ข้อมลูทัว่ไป                            24 
 พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      25 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอเมืองสงขลา                     32 
 ข้อมลูทัว่ไป                            32 
พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      32 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอควนเนียง                     39 
 ข้อมลูทัว่ไป                            39 
พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      40 
 
สารบัญ (ต่อ) 
                    หน้า 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอบางกล ่า                      46 
ข้อมลูทัว่ไป                            46 
 พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      47 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอหาดใหญ่                     50 
 ข้อมลูทัว่ไป                            50 
พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      51 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอจะนะ                       55 
ข้อมลูทัว่ไป                            55 
 พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      56 
ทรัพยากรป่าชายเลนอ าเภอเทพา                       65 
 ข้อมลูทัว่ไป                            65 
พืน้ท่ีและการกระจายป่าชายเลน                      66 


















ตารางที่   1 พืน้ท่ีป่าชายเลนท่ีซ้อนทบัในเขตห้ามลา่สตัว์ป่า              3 
ตารางที่   2 การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552  
จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเขตอ าเภอ                 5 
ตารางที่   3 กิจกรรมท่ีส าคญัตามภารกิจเพื่อฟืน้ฟทูรัพยากรป่าชายเลน          5 
ตารางที่   4 การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2552   
จ าแนกตามรายจงัหวดั                     7 
ตารางที่   5 พืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลนในจงัหวดัสงขลา ปี พ.ศ. 2552          9 
ตารางที่   6 พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา               12 
ตารางที่   7  พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา                18 
ตารางที่   8 พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา                25 
ตารางที่   9 พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา               33 
ตารางที่ 10 พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา               40 
ตารางที่ 11 พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา                47 
ตารางที่ 12 พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา                    51 
ตารางที่ 13  พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา                 56 














                           หน้า 
ภาพท่ี   1 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย 
ปี 2552                          6 
ภาพท่ี   2   แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
  ปี 2552 จงัหวดัสงขลา                     8 
ภาพท่ี   3   แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา                 13 
ภาพท่ี   4   แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา            14 
ภาพท่ี   5  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลเกาะใหญ่ อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา            15 
ภาพท่ี   6  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลเชิงแส อ าเภอกระแสสินธุ์ จงัหวดัสงขลา             16 
ภาพท่ี   7  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา                  19 
ภาพท่ี   8  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลคลองรี อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา              20 
ภาพท่ี   9  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลคขูดุ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา               21 
ภาพท่ี 10 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลชมุพล อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา              22 
ภาพท่ี 11  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา              23 
ภาพท่ี 12  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา                  26 
ภาพท่ี 13  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา              27 
ภาพท่ี 14  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลบางเขียด อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา             28 
 
สารบัญภาพ (ต่อ) 
                           หน้า 
ภาพท่ี 15  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา              29 
ภาพท่ี 16  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา              30 
ภาพท่ี 17  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลหวัเขา อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา              31 
ภาพท่ี 18  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา                 34 
ภาพท่ี 19 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย   
ปี 2552 ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา            35 
ภาพท่ี 20 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย   
ปี 2552 ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา            36 
ภาพท่ี 21 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย   
ปี 2552 ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา             37 
ภาพท่ี 22   แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา             38 
ภาพท่ี 23  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา                  41 
ภาพท่ี 24  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลควนโส อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา              42 
ภาพท่ี 25   แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา             43 
ภาพท่ี 26  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลรัตภมิู อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา              44 
ภาพท่ี 27  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลห้วยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา              45 
ภาพท่ี 28  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา                  48 
 
สารบัญภาพ (ต่อ) 
                           หน้า 
ภาพท่ี 29  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลบางกล ่า อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา              49 
ภาพท่ี 30  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา                  52 
ภาพท่ี 31  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลคเูต่า อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา              53 
ภาพท่ี 32  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลน า้น้อย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา              54 
ภาพท่ี 33  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา                   57 
ภาพท่ี 34  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา              58 
ภาพท่ี 35  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา               59 
ภาพท่ี 36  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา               60 
ภาพท่ี 37  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา               61 
ภาพท่ี 38  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา               62 
ภาพท่ี 39  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา               63 
ภาพท่ี 40  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา               64 
ภาพท่ี 41  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา                   67 
ภาพท่ี 42  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลเกาะสะบ้า อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา              68 
 
สารบัญภาพ (ต่อ) 
                           หน้า 
ภาพท่ี 43  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลเทพา อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา               69 
ภาพท่ี 44  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  
ปี 2552 ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา               70 
ภาพท่ี 45  แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย  









เดิมพืน้ท่ีอ าเภอกระแสสินธุ์เป็นต าบลหนึ่งท่ีอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอระโนด จงัหวดั
สงขลา เม่ือต้นปี 2519 ได้มีคณะสงฆ์ ผู้น าชมุชน และคณะครูอาจารย์ในพืน้ท่ีสามต าบลได้ประชมุตกลง
กันเสนอให้แยกการปกครองออกจากอ าเภอระโนด  เน่ืองจากการคมนาคมระหว่างสามต าบลมีความ
ล าบากไม่สะดวกกบัการติดต่อกบัทางราชการ โดยตกลงขอใช้ช่ือว่าก่ิงอ าเภอกระแสสินธุ์  ซึ่งมีความหมาย
รวมวา่กระแสน า้หรือเมืองที่สมบรูณ์ด้วยน า้ 
กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศตัง้ก่ิงอ าเภอกระแสสินธุ์ เมื่อวนัท่ี 24 มกราคม 2521 โดยได้
ก่อสร้างท่ีว่าการอ าเภอ ใช้สถานท่ีในหมู่ท่ี 11 ต าบลเกาะใหญ่ และได้ท าพิธีเปิดท่ีว่าการอ าเภออย่างเป็น
ทางการเม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2538  
 
ที่ตัง้และอาณาเขต 
อ าเภอกระแสสินธุ์  ตัง้อยู่บนคาบสมทุรสทิงพระ ทางทิศเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อ
กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ทิศใต้  ติดตอ่กบั อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลงุ  
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอระโนด และอ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอบางแก้ว อ าเภอเขาชยัสน  




อ าเภอกระแสสินธุ์ มีสภาพอากาศร้อนชืน้ มีฤดกูาลเพียง 2 ฤดกูาล คือ 
   1. ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนกรกฎาคม  




 อ าเภอกระแสสินธุ์ มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2530, 
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 7,234.41 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 423.64 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
 




















ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม. พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน 
1 กระแสสินธุ์ 2,698.62 182.27 
2 เกาะใหญ่ 1,085.89 150.92 
3 เชิงแส 3,449.90 90.45 
รวม 7,234.41 423.64 
13 
ภาพที่  3 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  4 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  5 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 




ภาพที่  6 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 








ตามหลักฐานหนังสือประชุมพงศาวดาร  กล่าวว่าอ าเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา  คือเมือง 
พทัลงุเก่า ซึง่สนันิษฐานจากโบราณสถาน โบราณวตัถ ุได้แก่ ซากก าแพงเมือง คเูมือง บริเวณท่ีตัง้โรงเรียน
ในเมืองปัจจบุนั โดยถกูข้าศกึโจมตี 2 ครัง้จากกองทพัมลายูสมยักรุงศรีอยธุยา จนไม่สามารถบรูณะได้ 
ทิง้ร้างไว้จนกระทัง่ถึงพ.ศ. 2437 จึงยกฐานะเป็นอ าเภอปละท่า มีอาณาเขตครอบคลมุถึงอ าเภอระโนด 
แต่เม่ือราวพ.ศ. 2460 ได้มีผู้ลอบวางเพลิงท่ีว่าการอ าเภอปละท่า กรมหลวงลพบรีุราเมศร อปุราชปักษ์ใต้ 
เห็นว่าการคมนาคมไม่สะดวก จึงยบุอ าเภอปละท่า เป็นก่ิงอ าเภอปละท่า ขึน้กบัอ าเภอเมืองสงขลา และ
ได้เปลี่ยนช่ือเป็นก่ิงอ าเภอจะทิง้พระ เม่ือพ.ศ. 2467 ได้ร่นอาณาเขตทิศเหนือมาอยู่ท่ีต าบลชมุพล และทิศ
ใต้ ติดต่อเขตอ าเภอเมืองสงขลา (อ าเภอสิงหนครปัจจบุนั) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2490 ทางราชการ
ได้ยกฐานะก่ิงอ าเภอจะทิง้พระขึน้เป็นอ าเภอจะทิง้พระ และเม่ือ พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนช่ือจากอ าเภอจะทิง้
พระเป็นอ าเภอสทิงพระจนถึงปัจจบุนั ก่อตัง้เม่ือ 1 พฤศจิกายน 2490 ใช้ช่ืออ าเภอจะทิง้พระ และได้เปลี่ยน
ช่ือเป็นอ าเภอสทิงพระ เม่ือ พ.ศ. 2504  
 
ที่ตัง้และอาณาเขต 
อ าเภอสทิงพระตัง้อยู่บนคาบสมทุรสทิงพระ ทางทิศเหนือของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกับ
เขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอระโนด จงัหวดัสงขลา 
ทิศใต้   ติดต่อกบั อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ่าวไทย 









  ลักษณะภมูปิระเทศ 
อ าเภอสทิงพระ สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบต ่า มีทะเลขนาบทัง้ 2 ด้าน คือ ด้านทิศตะวนัออกเป็น
อ่าวไทย ทิศตะวนัตกเป็นทะเลสาบ ลกัษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว เหมาะแก่การท านา มีเนินเขาเล็ก 
4 เนินเขา คือ เขาวดัพะโคะ เขาบ้านคลองฉนวน เขาน้อย และเขาผี ต าบลชมุพล มีเกาะในทะเลสาบ 2 
เกาะ คือ เกาะบรรทม และเกาะค าเหียง มีล าคลองหลกัอยู่หนึง่สาย คือ คลองพลเอกอาทิตย์ เป็นคลองขดุ
ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร กว้าง 8.10 เมตร 
ลักษณะภมูอิากาศ 
อ าเภอสทิงพระ มีลกัษณะภมิูอากาศแบบมรสมุ มี 2 ฤดกูาล คือ 
   1. ฤดรู้อน   เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
   2. ฤดฝูน   เร่ิมตัง้แตป่ลายเดือนพฤษภาคม - ต้นเดือนมกราคม 
 
2. พืน้ที่และการกระจายป่าชายเลน 
อ าเภอสทิงพระ มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2530,  
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตลุาคม 2543 จ านวน 7,598.76 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 667.64 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 7 







ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม.  พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
1 คลองรี 1.424.33 - 
2 คขูดุ 1,045.44 - 
3 ชมุพล 520.48 - 
4 ท่าหิน 4,608.51 667.64 
รวม 7,598.76 667.64 
19 
ภาพที่  7 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  8 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลคลองรี อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 
21 
ภาพที่  9 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลคขูดุ อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 
22 
ภาพที่  10 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลชมุพล อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 
23 
ภาพที่  11 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
 
24 





เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2531 ได้มีการขอตัง้เป็นก่ิงอ าเภอ เรียกว่า “ก่ิงอ าเภอสิงหนคร” ตัง้ท่ีวา่การ
ก่ิงอ าเภออยู่ท่ี หมู่ท่ี 5 ต าบลสทิงหม้อ ตัง้แต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2531 ส าหรับการก าหนดช่ือก่ิงอ าเภอสิงหนคร
นัน้เน่ืองจากในสมยัก่อนมีบรรดาพ่อค้าชาวเปอร์เซีย อินเดีย และอาหรับ แล่นเรือเข้ามาค้าขายตามหวัเมือง
ชายทะเล เม่ือมาถึงปากอ่าวทะเลสาบจะเข้าเมืองสงขลา จะเห็นเกาะอยู่ 2 เกาะ คือ เกาะหนูและเกาะแมว  
เม่ือมองดจูากทะเลด้านนอกจะเห็นเป็นรูปสิงห์ 2 ตวั นอนหมอบในท่าผยองเฝ้าปากทวารเมืองอยู่ ต่างเรียกขานว่า
เมือง “สิงหลา” แต่ออกเสียงตามภาษาของตนว่า “เซ็งกอรา” ซึง่แปลว่า สิงห์ และจากพระบรมราชวินิจฉยั
ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัว่า สงขลานีเ้ดิมช่ือ “สิงหนคร” อ่านว่า “สิง - หะ - นะ - คะ - ระ 
”เม่ือเสียงสระอะอยู่ท้าย พวกมลายไูม่ชอบจึงเปลี่ยนเป็นสระอา และชาวมลายพูดูเสียงเร็ว จึงตดัค าว่า หะ 
และ นะ ออก คงเหลือเป็นสิงคะรา แต่ออกเสียงเป็น ชิงหะรา หรือสิงโครา จากประวตัิความเป็นมาข้างต้น
จึงขอใช้ช่ือ “สิงหนคร” เป็นช่ือก่ิงอ าเภอท่ีตัง้ใหม่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะก่ิงอ าเภอสิงหนคร 




  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอสทิงพระ จงัหวดัสงขลา 
  ทิศใต้   ติดต่อกบั อ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ่าวไทย 
  ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา และอ าเภอปากพะยนู  




ลกัษณะภมิูประเทศทัว่ไปของอ าเภอสิงหนคร เป็นพืน้ท่ีราบชายฝ่ังทะเล พืน้ท่ีค่อย ๆ ลาดต ่าลง
มาตามแนวชายฝ่ังทิศตะวนัออก ด้านอ่าวไทยและทิศตะวนัตกด้านทะเลสาบสงขลา ส่วนทางด้านทิศใต้ 
25 
พืน้ท่ีเป็นภเูขา คือ เขาเขียวและเขาแดง ลาดต ่าลงริมฝ่ังทะเล มีลกัษณะยาวเรียวเป็นรูปสามเหลี่ยมย่ืนสู่
ทะเลสาบ มีพืน้ท่ีทัง้หมด 121,958 ไร่ เป็นพืน้ท่ีราบ 58,685 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.12 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
ลักษณะภมูอิากาศ 
อ าเภอสิงหนคร มีลกัษณะภมิูอากาศแบบมรสมุ มี 2 ฤดกูาล คือ  
1. ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แต่เดือนมกราคม-เดือนมิถนุายน ระยะนีเ้ป็นช่วงของฤดมูรสมุ หลงัจากสิน้
ฤดมูรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือแล้วอากาศเร่ิมร้อนและมีอากาศร้อนจดัในเดือนเมษายน  แต่ไม่ร้อนมาก
นกัเน่ืองจากอยู่ใกล้ทะเล ท าให้อากาศร้อนเบาบางลง 
2. ฤดฝูน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม-เดือนธนัวาคม ซึง่ฤดฝูนแบง่ได้เป็น 2 ช่วง คือ 
   - มรสมุตะวนัตก  เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม - กลางเดือนกนัยายน 
   - มรสมุตะวนัออก  เร่ิมตัง้แตก่ลางเดือนตลุาคม - เดือนธนัวาคม 
 
2. พืน้ที่และการกระจายป่าชายเลน 
 อ าเภอสิงหนคร มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2530,  
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 2,669.36 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 17.89 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 8 
 








ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม. พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน 
1 ชะแล้ 481.30 17.89 
2 บางเขียด 1,352.69 - 
3 ปากรอ 91.73 - 
4 ป่าขาด 528.02 - 
5 หวัเขา 215.62 - 
รวม 2,669.36 17.89 
26 
ภาพที่  12 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
 
27 
ภาพที่  13 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลชะแล้ อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
 
28 
ภาพที่  14 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลบางเขียด อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
 
29 
ภาพที่  15 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลปากรอ อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
 
30 
ภาพที่  16 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลป่าขาด อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
 
31 
ภาพที่  17 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลหวัเขา อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
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 เมืองสงขลามีช่ือเดิมว่า “เมืองสทิง” ตัง้อยู่ท่ีอ าเภอสทิงพระในปัจจบุนั พ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซีย
และอาหรับ ท่ีเดินทางเข้ามาค้าขายท่ีเมืองสทิงพระเรียกเมืองนีว้่า “เมืองสิงหลา” เนื่องจากขณะแล่นเรือ




อ าเภอเมืองสงขลา มีอาณาเขตติดตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา 
ทิศใต้  ติดต่อกบั อ าเภอจะนะ อ าเภอนาหม่อม และอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ่าวไทย 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 
 
สภาพทั่วไป 
  ลักษณะภมูปิระเทศ 
อ าเภอเมืองสงขลา เป็นพืน้ท่ีห่างจากทะเล เป็นท่ีราบลุม่เหมาะแก่การท านา 
ลักษณะภมูอิากาศ 
อ าเภอเมืองสงขลา ลกัษณะภมิูอากาศเป็นแบบมรสมุ มี 2 ฤดกูาล คือ  
   1. ฤดรู้อน  เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนกรกฎาคม 
   2. ฤดฝูน  เร่ิมตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม - เดือนมกราคม  
 
2. พืน้ที่และการกระจายป่าชายเลน 
 อ าเภอเมืองสงขลา มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2530, 
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 9,309.12 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 271.77 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 9 
33 


























ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม.  พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
1 เกาะแต้ว 40.52 29.84 
2 เขารูปช้าง 3,246.19 114.51 
3 บอ่ยาง 83.14 - 
4 พะวง 5,939.27 127.42 
รวม 9,309.12 271.77 
34 
ภาพที่  18 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  19 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  20 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  21 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  22 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลพะวง อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
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 ควนเนียงเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีท าเลตัง้อยู่บนภเูขาเตีย้ ๆ หรือเนินดินท่ีสงู เรียงกนัเป็นควน
ติดต่อกนัเป็นพืด ชาวบ้านท่ีอยู่อาศยัเรียกช่ือหมู่บ้านนีว้่า “ควนเรียง” ตามลกัษณะของควนท่ีเรียงติดต่อกนั
บนเนินดินนีมี้พนัธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง คือ ต้นเนียงขึน้อยู่เป็นจ านวนมาก เม่ือมีการสญัจรไปมา ชาวบ้านก็จะน า 
เอาลกูเนียงเป็นของฝากติดมือกลบัไป ท าให้ประชาชนในท้องถ่ินอ่ืน ๆ  รู้กันว่า “บ้านควนเรียง” มีลกูเนียงมาก  
ท าให้ช่ือของหมู่บ้านควนเรียง ถกูเรียกให้เพีย้นเป็น “ควนเนียง” ไปจนติดปากชาวบ้านมาจนทกุวนันี ้
ควนเนียง แต่เดิมเคยมีฐานะเป็นก่ิงอ าเภอมาครัง้หนึ่งแล้วช่ือ “รัฐภมีู” ปีพ.ศ. 2435 ได้ยกฐานะขึน้
เป็นอ าเภอช่ือว่าอ าเภอรัฐภมีู ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “ท่ีว่าการอ าเภอรัตภมิู” ในปีพ.ศ. 2525 สภาต าบล
รัตภมิู บางเหรียง ควนโสและห้วยลกึ ได้มีมติเห็นพ้องกนัว่าควรรวม 4 ต าบล ยกฐานะขึน้เป็นก่ิงอ าเภอ 
ต่อมากระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศแบง่เขตท้องท่ีอ าเภอรัตภมิู จงัหวดัสงขลา ตัง้เป็น “ก่ิงอ าเภอควนเนียง” 
จากนัน้ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะก่ิงอ าเภอควนเนียงเป็น “อ าเภอควนเนียง” และก่อตัง้เป็นอ าเภอ
ควนเนียง เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2528 
 
ที่ตัง้และอาณาเขต 
อ าเภอควนเนียง มีอาณาเขตติดตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลงุ 
ทิศใต้  ติดต่อกบั อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั อ าเภอสิงหนคร และอ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ าเภอรัตภมิู จงัหวดัสงขลา 
 
สภาพทั่วไป 
  ลักษณะภมูอิากาศ 
อ าเภอควนเนียง ลกัษณะภมิูอากาศเป็นแบบมรสมุ มี 2 ฤดกูาล คือ  
   1. ฤดรู้อน เร่ิมตัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนเมษายน  




อ าเภอควนเนียง มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2530, 
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 2,233.34 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 518.51 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 10 
 



















ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม.  พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
1 ควนโส 146.52 - 
2 บางเหรียง 793.20 231.13 
3 รัตภมิู 1,262.82 287.38 
4 ห้วยลกึ 30.80 - 
รวม 2,233.34 518.51 
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ภาพที่  23 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  24 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  25 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  26 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  27 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลห้วยลกึ อ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 
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บางกล ่าเป็นช่ือหมู่บ้านซึง่เรียกตามภมิูประเทศ คือ ล าคลองกบัช่ือเกาะว่า บางกลม ต่อมา 
มีชาวจีนอพยพ โดยอาศยัเดินเรือมาทางทะเลสาบสงขลาเข้ามาอาศยัอยู่กบัคนไทย จึงท าให้การเรียกช่ือ
หมู่บ้านเพีย้นไปจากบางกลมเป็นบางกล ่า ในท่ีสดุกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตัง้เป็นก่ิงอ าเภอเม่ือ
วนัท่ี 3 มกราคม 2533 แยกมาจากอ าเภอหาดใหญ่ ต่อมายกฐานะเป็นอ าเภอเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2538  
 
 ที่ตัง้และอาณาเขต  
  อ าเภอบางกล ่ามีอาณาเขตติดตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ           ติดต่อกบั อ าเภอควนเนียง อ าเภอสิงหนคร และอ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
ทิศใต้   ติดต่อกบั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ าเภอรัตภมิู และอ าเภอควนเนียง จงัหวดัสงขลา 
 
 สภาพทั่วไป 
  ลักษณะภมูปิระเทศ 
         อ าเภอบางกล ่า มีเนือ้ท่ี 162 ตารางกิโลเมตร ลกัษณะพืน้ท่ีเป็นท่ีราบลุ่มริมทะเลสาบ และเนิน
ลาดชนั โดยทางทิศตะวนัออกมีล าคลองอู่ตะเภา คลองบางกล ่า และคลอง ร. ไหลผ่าน ลกัษณะพืน้ท่ีเป็น
ท่ีราบลุ่ม ริมแม่น า้ ร้อยละ 80 ของพืน้ท่ี ดินเหมาะแก่การเพาะปลกู ส่วนทิศตะวนัตกเป็นเนินลาดชนั
เหมาะแก่การเพาะปลกูยางพารา คิดเป็นร้อยละ 20 ของพืน้ท่ี 
ลักษณะภมูอิากาศ 
อ าเภอบางกล ่า ลกัษณะภมิูอากศแบบมรสมุ มี 2 ฤดกูาล คือ 
   1. ฤดรู้อน  เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 






อ าเภอบางกล ่า มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2530,  
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 1,122.88 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 454.29 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 11 
 






















ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม.  พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
บางกล ่า 1,122.88 454.29 
รวม 1,122.88 454.29 
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ภาพที่  28 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  29 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลบางกล ่า อ าเภอบางกล ่า จงัหวดัสงขลา 
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เนินสงู มีผู้คนอาศยัอยู่ไม่มากนกั การคมนาคมไม่สะดวก เป็นป่าต้นเสม็ดชนุโดยทัว่ไป ชาวบ้านจึงเรียกว่า 
“บ้านโคกเสม็ดชนุ” เมื่อทางการได้ตดัทางรถไฟมาถึงท้องถ่ินนี ้จึงได้มีประชาชนอพยพมาตัง้ หลกัแหล่ง
ท ามาหากินจ านวนมากขึน้ แต่เน่ืองจากสถานีอู่ตะเภาเป็นท่ีลุ่ม มีน า้ท่วมเป็นประจ า ทางการรถไฟจึง
ย้ายสถานีมาอยู่สถานีชมุทางหาดใหญ่ในปัจจบุนั ต่อมาได้มีผู้ เห็นการณ์ไกลว่าบริเวณสถานีรถไฟแห่งนี ้
ต่อไปภายหน้าจะเจริญก้าวหน้า จึงมีการจบัจองและซือ้ท่ีดินจากราษฎร อาทิ นายเจีย กีซี คณุพระ
เสน่หามนตรี นายซีกิมหยง และพระยาอรรถกระวีสนุทร ทัง้สี่ท่านนบัว่ามีส่วนร่วมในการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าในเมืองหาดใหญ่อย่างมาก ชมุชนหาดใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว จนทางราชการต้องยก
ฐานะบ้านหาดใหญ่เป็นอ าเภอหาดใหญ่ และในปี พ.ศ. 2490 อ าเภอหาดใหญ่ ได้ยกฐานะเป็นอ าเภอชัน้เอก 
สว่นชมุชนก็ได้รับการจดัตัง้เป็นเทศบาลเม่ือปี พ.ศ. 2470 อ าเภอหาดใหญ่ ได้รับการก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ. 2447 
โดยมีหลวงภวูนารถบรุานรัุกษ์ (อ่วม เศวตนนัท์) เป็นนายอ าเภอคนแรก 
 
 ที่ตัง้และอาณาเขต  
อ าเภอหาดใหญ่ มีอาณาเขตติดตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอรัตภมิู จงัหวดัสงขลา 
ทิศใต้   ติดต่อกบั อ าเภอรัตภมิู และอ าเภอคลองหอยโขง่ จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ าเภอเมืองสงขลา และอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ าเภอสะเดา และอ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา  
 
สภาพทั่วไป 
  ลักษณะภมูปิระเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของอ าเภอหาดใหญ่โดยทั่วไปเป็นท่ีราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแนวภูเขา
ทางด้านทิศตะวนัตก ทิศใต้ และทิศตะวนัออก โดยพืน้ท่ีลาดจากทิศใต้และทิศตะวนัตกไปสู่ทะเลสาบ
สงขลา มีพืน้ท่ีติดกบัทิวเขาบรรทดัทางทิศเหนือ และติดกบัทิวเขาสนักาลาคีรีทางทิศตะวนัตกและทิศใต้ 
ภเูขาท่ีส าคญั ได้แก่ เขาคอหงส์ เขาแก้ว เขาวงัพา และเขาน า้น้อย 
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ลักษณะภมูอิากาศ 
  มีสภาพคล้ายคลึงกับอากาศของภาคใต้ทั่วไปท่ีอยู่ในเขตอากาศแบบมรสุมในเขตร้อน  
มี 2 ฤดกูาล คือ  
  1. ฤดฝูนมี 2 ระยะ  เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน-เดือน
ธนัวาคม และช่วงฝนตกหนกัจะอยู่ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน-เดือนธนัวาคม  
  2. ฤดรู้อน    เร่ิมตัง้แตเ่ดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 
 
2. พืน้ที่และการกระจายป่าชายเลน 
อ าเภอหาดใหญ่ มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2530, 
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 12,439.69 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 2,585.22 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 12 
 













ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม.  พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
1 คเูต่า 4,898.29 568.49 
2 น า้น้อย 7,541.39 2,016.73 
รวม 12,439.69 2,585.22 
52 
ภาพที่  30 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
53 
ภาพที่  31 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลคเูตา่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 
54 
ภาพที่  32 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทย ปี 2552 
ต าบลน า้น้อย อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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จะนะเดิมเป็นเมืองขึน้ของเมืองพทัลงุ ซึง่มีอยู่ด้วยกนั 4 เมือง ได้แก่ ปะเหลียน จะนะ เทพา 
และสงขลา ตอ่มาสงขลาได้แยกออกจากเมืองพทัลงุ จะนะจงึไปขึน้กบัเมืองสงขลา มีฐานะเป็นเมืองหน้า
ดา่นทางตอนใต้และมีการสู้รบกบัหวัเมืองมลายตูลอดเวลา 
โดยท่ีตัง้ของเมืองจะนะนัน้มีการย้ายเมืองอยู่บ่อยๆ เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีต้องท าการรบอยู่
ตลอดเวลา ระยะแรกเช่ือวา่เมืองจะนะตัง้อยู่ท่ีวงัดาโต๊ะหรือวงัโต้ ท่ีนาทวีปัจจบุนัซึง่อาจเป็นไปได้ เพราะ
เจ้าเมืองจะนะคนแรกคือ พระมหานภุาพปราบสงคราม (อินทร์หรือเณร) บตุรพระยาราชบงัสนัซึ่งเป็น
มสุลิม ต่อมาได้ย้ายเมืองไปอยู่ท่ีปลกัจะนะ และย้ายไปอยู่ท่ีบ้านในเมืองต าบลป่าชิงปัจจบุนั จากนัน้ย้าย
ไปตัง้ท่ีจะโหนง เม่ือเปลี่ยนการปกครองแบบเทศาภิบาล อ าเภอจะนะก็ไปตัง้ท่ีว่าการท่ีอ าเภอนาทวี  
แต่ด้วยเหตท่ีุการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกจึงย้ายไปตัง้ท่ีใหม่ ท่ีบ้านนา พร้อมเปลี่ยนช่ือเป็นอ าเภอบ้านนา 
แต่ไปพ้องกบัช่ืออ าเภอหนึง่ในจงัหวดันครนายก จึงได้เปลี่ยนช่ือไปเป็น อ าเภอจะนะตามเดิม 
 
 ที่ตัง้และอาณาเขต  
  อ าเภอจะนะมีอาณาเขตติดตอ่กบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ          ติดต่อกบั อ าเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
ทิศใต้   ติดต่อกบั อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ าเภอหาดใหญ่ และอ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 
 
สภาพทั่วไป 
  ลักษณะภมูปิระเทศ 
  สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้เป็นภเูขาลาดต ่าลงมาเป็นพืน้ท่ีราบและราบลุ่ม 
สลบัเนินเขาไปทางด้านทิศตะวนัออกจนถึงอ่าวไทย พืน้ท่ีและการใช้ประโยชน์สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปของ




อ าเภอจะนะ ลกัษณะภมิูอากาศเป็นแบบมรสมุ มี 2 ฤดกูาล คือ  
   1. ฤดรู้อน   เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนกรกฎาคม  
   2. ฤดฝูน   เร่ิมตัง้แตเ่ดือนสิงหาคม - เดือนมกราคม 
 
2. พืน้ที่และการกระจายป่าชายเลน 
 อ าเภอจะนะ มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2530,  
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 6,570.07 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 925.13 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 13 












ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม.  พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
1 คลองเปียะ 594.17 247. 40 
2 จะโหนง 2,805.11 473.44 
3 ตลิ่งชนั 984.56 - 
4 นาทบั 1,386.02 - 
5 นาหว้า 453.59 - 
6 ป่าชิง 2.09 - 
7 สะกอม 344.53 204.29 
รวม 6,570.07 925.13 
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ภาพที่  33 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  34 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลคลองเปียะ อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
59 
ภาพที่  35 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลจะโหนง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
60 
ภาพที่  36 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลตลิ่งชนั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
61 
ภาพที่  37 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลนาทบั อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
62 
ภาพที่  38 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลนาหว้า อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
63 
ภาพที่  39 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลป่าชิง อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
 
64 
ภาพที่  40 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
ต าบลสะกอม อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 
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อ าเภอเทพาเดิมมีฐานะเป็นเมืองเทพา จดัอยู่ในระดบั "เมืองจตัวา" ขึน้ตรงต่อเมืองพทัลงุ 
ทกุๆ ปีเจ้าเมืองจะต้องน าต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายเจ้าเมืองพทัลงุเป็นประจ า ในปี พ.ศ. 2329 ในสมยั
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกได้ทรงโปรดให้ยกเมืองเทพาขึน้กบัเมืองสงขลา ซึง่เป็นเมืองตรี ในปี พ.ศ. 2444 
ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ทราบปรับปรุงเมืองการปกครองหวัเมืองต่างๆ  และ
ได้ทราบจดัตัง้มณฑลเทศาภิบาล ได้ยกเมืองเทพาออกจากเมืองสงขลา โดยตัง้ขึน้เป็นอ าเภอเรียกว่า 
อ าเภอเทพา ขึน้กบัเมืองสงขลา โดยตัง้ท่ีว่าการอ าเภอท่ีบ้านพระพทุธ หมู่ท่ี 2 ต าบลเทพา ต่อมาปี พ.ศ. 2475 
การคมนาคมสะดวก มีรถไฟผ่านท้องที่อ าเภอเทพา จึงย้ายท่ีว่าการอ าเภอเทพาจากบ้านพระพทุธ มาตัง้ท่ี
บ้านท่าพรุ หมู่ท่ี 1 ต าบลเทพา ใกล้กบัสถานีรถไฟท่าม่วง ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนช่ือสถานี
รถไฟท่าม่วงเป็นสถานีเทพาให้ตรงกับค าว่า  "อ าเภอเทพา"  ซึ่งตัง้อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเทพา 
ประมาณ 500 เมตร  
 
 ที่ตัง้และอาณาเขต  
อ าเภอเทพา ตัง้อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ท่ีว่าการอ าเภอเทพาตัง้อยู่ท่ีบ้านท่าพรุ หมู่ท่ี 1 
ต าบลเทพา อ าเภอเทพา อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัสงขลาซึง่อยู่ห่างจากตวัจงัหวดัสงขลา 
73 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1,056 กิโลเมตร มีเส้นทางรถไฟผ่านหน้าท่ีว่าการอ าเภอ มีอาณาเขต
ติดต่อกบัเขตการปกครองข้างเคียงดงัตอ่ไปนี ้
ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ่าวไทย 
ทิศใต้   ติดต่อกบั อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี จงัหวดัสงขลา 
ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ าเภอหนองจิก และอ าเภอโคกโพธ์ิ จงัหวดัปัตตานี 









อ าเภอเทพา มีพืน้ท่ี 978 ตร.กม. หรือ 661,250 ไร่ พืน้ท่ีโดยทัว่ไปแบง่ออกได้เป็น 3 เขต คือ 
1. เขตที่ราบสงู มีลกัษณะเป็นเนินเขา ซึง่อยู่บริเวณทิศใต้และทิศตะวนัตก พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็น
ป่าไม้ มีการเพาะปลกู สวนยางพาราและสวนผลไม้ 
2. เขตท่ีราบ อยู่บริเวณตอนกลางของอ าเภอเทพา ซึง่มีทัง้พืชพนัธุ์ธรรมชาติและท่ีเพาะปลกูกนั
มากในแถบนี ้คือ ข้าวเจ้า  
3. เขตท่ีราบชายฝ่ัง อยู่บริเวณทางทิศตะวนัออก มีการเพาะปลกู ท าสวนมะพร้าว ประมง ซึง่สร้าง
รายได้ให้กบัประชาชนในเขตนีม้ากพอสมควร 
ลักษณะภมูอิากาศ 
อ าเภอเทพา ตัง้อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชืน้  มีฝนตกชุกเป็นฤดู แต่อากาศไม่ร้อนจัด
เน่ืองจากอิทธิพลของลมทะเล มี 2 ฤดกูาล คือ  
   1. ฤดฝูน เร่ิมเดือนกนัยายน - เดือนมกราคม  
   2. ฤดรู้อน เร่ิมเดือนกมุภาพนัธ์ - เดือนสิงหาคม 
 
2. พืน้ที่และการกระจายป่าชายเลน 
อ าเภอเทพา มีต าบลท่ีมีพืน้ท่ีป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  15 ธันวาคม 2530,  
22 สิงหาคม 2543 และ 17 ตุลาคม 2543 จ านวน 4,986.88 ไร่ โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีสภาพเป็นป่าชายเลน 
จ านวน 2,127.85 ไร่ รายละเอียดดงัตารางท่ี 14 
 
ตารางที่ 14 พืน้ท่ีป่าชายเลน อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา (ไร่) 
 
ที่ ต าบล หรือ (เกาะ) พืน้ที่ป่าชายเลนตามมต ิครม. พืน้ที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลน  
1 เกาะสะบ้า 1,846.94 620.53 
2 เทพา 877.64 429.02 
3 ปากบาง 2,251.49 1,076.59 
4 สะกอม 10.81 1.71 
รวม 4,986.88 2,127.85 
67 
ภาพที่  41 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  42 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  43 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  44 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 




ภาพที่  45 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดินป่าชายเลนในประเทศไทยปี 2552 
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